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This topic combines the present research condition of the Taoism building with 
what is meant by religion of the Taoism buildings, what is their difference between 
the thought of religion of Taoism building and the building thought of religion of 
Taoism, etc. In consideration of these questions, this topic puts forward some new 
theories in the first time. On this foundation, this topic carries on thoughts of the 
God’s teacher mansion building in the Dragon —tiger Mountain a thorough research 
in the first. From the point to the whole, this topic tries to draw a new study mode on 
the religion of Taoism building thoughts in order to give related practice activities an 
instruction. 
As a kind of space art full of fairy and Taoism consciousness ,the God’s teacher 
mansion building in the Dragon —tiger Mountain is a hundred percent comparison of 
" fairy and Taoism " flavor. "Fairy" is a marking category of the Taoism including 
believing in fairies’ being and fairyland’ being. "Tao" is a most philosophical category 
of the Taoism including the Tao of uniting one man with the God as the only one, the 
Tao of uniting one common man with the sacred one as the only one, and the Tao of 
uniting one common man with one fairy as the only one. This fairy and Taoism 
consciousness gives a deep influence to thoughts of the God’s teacher mansion 
building in the Dragon —tiger Mountain. 
The first chapter studies the fairy belief how to give an influence to the building 
environment choice of the God’s teacher mansion laying particular emphasis on the 
aspect "fairy" flavor of the space art.  Fairy belief of the Taoism has greatly furthered 
people’s greatly believing in mountains. And then give a furthering influence to the 
geography layout of the Taoism buildings. Being subjected to such a kind of influence, 
the Dragon — tiger Mountain in the J.X. is also brought into the system of 
all-powerful holes and blessing grounds by the Tao volume s. There are clear water 
and beautiful mountains along with lots of temples, which constitutes the exterior 
building environment of the God’s teacher mansion. There are a green park, scrolls，















interior building environment of the God’s teacher mansion. Studying the 
environmental choice of the God’s teacher mansion, by the way, the chapter not only 
finds out a kind of fairy consciousness within environmental choice of the Taoism 
building, but also demonstrates building thoughts of the Taoism. 
The second chapter studies the relations between cosmos principles of the 
Taoism and the layout programming of building in the God’s teacher mansion laying 
particular emphasis on the aspect of Taoism flavor of the space art. The layout 
programming of building in the God’s teacher mansion comes from cosmos principles 
of the Taoism, which expressing "the First Pole evolving into the cosmos ", "the 
harmony between the positive aspect and the negative one", "the Gossip diagram". 
The third chapter studies the relations between the traditional ethics system full 
of "fairy and Taoism "flavor, and the form and figure of the God’s teacher mansion 
building laying particular emphasis on the aspect of Taoism flavor of the space art ,too. 
The traditional ethics system, which was full of "fairy and Taoism "flavor, greatly 
influenced the form and figure of the God’s teacher mansion building. Craftsman and 
artist constructed the form and figure of the God’s teacher mansion building by 
self-disciplined traditional ethics, namely they permeated the traditional ethics system, 
full of "fairy and Taoism "flavor, to the form and figure of the God’s teacher mansion 
building. 
The forth chapter studies the relations between the Taoism magic tricks and the 
space function of the God’s teacher mansion building laying particular emphasis on 
the aspect of Taoism flavor of the space art ,too. And it is the first time to study mental 
function of the God’s teacher mansion building, namely having provided one kind of 
magic trick artistic conception. The practice of Taoists’ turning the Tao essence into 
the outside magic tricks ,including expressing our minds and consigning our moral 
qualities ,and begging humbly fairies in order to realize our wishes that greatly 
sublimated the mental function of the God’s teacher mansion building ,considering the 
space dimension. 
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